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Resum: Relació dels cognoms que apareixen en els llibres de baptismes de la parròquia de Sant Iscle i Santa 
Victòria de Dosrius i de Sant Esteve de Canyamars (ambdues al Maresme) entre 1559 i 1900.
Paraules clau: cognom, registres baptismals, Sant Esteve de Canyamars, Sant Iscle i Santa Victòria de 
Dosrius, 1559-1900.
Resumen: Relación de los apellidos que aparecen en los libros de bautismo de la parroquia de Sant Iscle y 
Santa Victoria de Dosrius y de Sant Esteve de Canyamars (ambas del Maresme) entre 1559 y 1900.
Palabras clave: apellido, registros bautismales, Sant Esteve de Canyamars, Sant Iscle i Santa Victòria de 
Dosrius, 1559-1900.
Abstract: Relation of the surnames that appear in the books of baptism of the parish of Sant Iscle and Holy 
Victòria of Dosrius and Sant Esteve of Canyamars (both of the Maresme) between 1559 and 1900.
Key words: surname, baptismal records, Sant Esteve de Canyamars, Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, 
1559-1900.
Résumé: La relation des noms de famille qui apparaissent dans les livres de baptême de la paroisse de Sant 
Iscle et Sainte Victoria de Dosrius et de Sant Esteve de Canyamars (les deux du Maresme) entre 1559 et 
1900.
Mots clés: nom, registres baptismaux, Sant Esteve de Canyamars, Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, 
1559-1900.
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A la pàgina 39 del primer número de PARATGE, aparegut l’any 1990, hi ha un article del Senyor Francesc 
de P. Sevillano on hi ha una relació dels cognoms que apareixen als Llibres Parroquials de Baptismes de la 
Parròquia de Sant Feliu de Cabrera al Maresme i que es presenta com el primer d’una sèrie concebuda per 
a poder facilitar als estudiosos de la genealogia la procedència dels cognoms i llur mobilitat.
Amb aquesta relació pretenc continuar la sèrie que, alhora, vindrà complementada amb la publicació al 
web de la SCGHVN de la relació completa del buidat dels arxius parroquials de les esmentades parròquies. 
En aquest primer buidatge, però, s’han utilitzat les inscripcions dels Llibres de Baptismes, ja que és aquí 
on tenim la constància certa de la creació o continuació d’una branca familiar en aquestes parròquies. Per 
tant, la relació que es presenta comprèn des del primer registre fet l’any 1559 ﬁ ns el 1900. O sia gairebé 
350 anys d’Arxiu Parroquial.
La relació ve presentada en tres columnes. A la primera hi consta el cognom, a la segona l’any en què és citat 
per primer cop en el Llibre de Baptismes i en la tercera la població d’on provenen els pares o bé on també 
hi ha esmentat aquest cognom. Quant apareix l’asterisc, aquest indica que el cognom no té continuïtat.
Cognom Any Procedència pare
A
Abadal 1796 Sant Pere de Vilamajor
Agell 1854 Argentona
Agell 1871 Mataró
ALABAU 1727 Granollers *
ALBANELL 1702 Canyamars
ALBERT 1867 Argentona
ALBERT 1886 Tordera
ALEXANDRI 1600 Dosrius
ALSINA 1796 Canyamars
AMAT 1806 Vilassar de Dalt (Sant Crist)
ANGLADA 1805 Argentona
ANGLADA 1877 Sant Julià de Montseny
ANTIC 1565 Dosrius
ANTICH-NOGUERES 
vegeu Nogueres 1828 Canyamars
ARCARONS 1681 Igualada
ARENES 1565 El Far
ARENYS 1630 Dosrius
ARGEMÍ 1786 Sant Feliu de Codines
ARMENDIA 1613 Dosrius *
ARNÓ 1814 Caldes d’Estrac
AUGER 1660 Dosrius
AULADELL 1677 Canyamars
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AUNÓS 1595 ?
AYMERICH 1771 ?
B
BACHS 1777 Vilamajor
BADIA 1752 Canyamars
BALART 1672 Dosrius
BARAU 1642 Barcelona?
BARAU 1642 Dosrius
BARBA 1641 Sant Pere d’Altariba (Tolosa)
BARBARA 1639 Dosrius
BARNÉS 1809 Barcelona
BARÓ 1814 Sant Vicenç de Llavaneres
BARRERA 1595 Dosrius *
BARRERA 1814 Barcelona
BARTRES 1613 Canyamars
BASSA 1580 Dosrius
BATALLER 1602 Dosrius
BATLLE 1569 Dosrius
BAUBINS 1648 Dosrius *
BELLSOLELL 1561 Dosrius *
BELLVENY 1610 Dosrius *
BELLVENY (àlias Pedró) 1581 Canyamars *
BERENGUER 1685 Canyamars
BERTRAN 1655 Cabrera i Vilalba Saserra
BERTRAN 1685 Dosrius
BIGUES 1594 Dosrius
BIS 1756 Mataró *
BIXET 1705 Bisbat de Claramunt *
BOATELL 1820 Sant Vicenç de Llavaneres
BOET 1687 Granollers (Avi)
BOIX 1630 Dosrius
BOIX 1675 França
BONAFE àlias ROIG 1600 Dosrius
BONAMUSA 1757 Vilalba Saserra 
BONNÉ 1878 Olba (Terol) *
BORDOY 1613 Dosrius
BORGIAU 1614 Dosrius *
BORRÀS 1846 Mataró *
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BOSCH 1581 Dosrius
BOTER 1721 Samalús *
BOU 1657 Samalús
BOVA 1571 Manyans
BOVA 1850 Argentona
BRAMONA 1572 Dosrius *
BRAU 1645 Dosrius *
BRES 1596 Dosrius *
BRUGUERA 1559 Manyans /El Far / Canyamars
BRUGUERES 1582 Canyamars *
BRUNYÓ àlias GUINART 1624 Dosrius
BRUXAU 1611 ? *
BUIXERA 1859 Torre Blanca (Lleida) *
C
CABANYES 1734 Argentona
CABOT 1568 Canyamars /Sant Andreu de 
Llavaneres
CALBÓ 1661 Dosrius
CALLS 1884 Palautordera
CALM 1793 Breda / Caldes d’Estrac
CAMPENY 1780 Gualba
CAMPS 1712 Dosrius
CANAL 1686 Cabrera
CANYAMARS 1576 Canyamars
CANYELLES 1584 La Costa de Montseny
CAPELLA 1562 Dosrius
CARALT 1843 Mataró *
CARBONELL 1654 Sant Pere de Vilamajor / 
Collsabadell
CAROL 1823 La Bisbal *
CARRERAS 1726 Dosrius *
CARRERES 1817 Argentona
CARRERES Y MALTES 1766 Canyamars
CASADESUS 1623 Dosrius
CASALINS 1625 Dosrius *
CASALS 1561 Dosrius *
CASAMAJOR 1783 Llinars *
CASANOVAS 1719 Dosrius / Cabrils
CASAVELLA 1757 Santa Agnès de Malanyanes
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CASES 1696 Dosrius *
CASSANYES 1582 Dosrius
CASSÍ 1754 Sant Vicenç de Saneja (La Seu 
d’Urgell)
CASTELLÀ 1830 Sant Iscle de Vallalta
CATALÀ 1631 Canyamars
CATARINEU 1781 Vilalba Saserra *
CAVALLER 1645 ? *
CAVALLER 1800 Vallgorguina
CAYRELL 1677 Argelaguer *
CERVERA 1897 Badalona
CLARÀ 1715 Sant Martí de Sau
CLAUS 1769 Samalús
CLIMENT 1703 Sa Nata *
CLOS 1671 Dosrius
COANA 1561 Dosrius
CODINA 1562 Dosrius
CODINA 1765 El Far
COLL 1691 ?
COLL 1789 Corró d’Amunt
COLLELL 1763 El Coll
COLLET 1673 El Coll
COLOMER 1593 Sant Pere de Vilamajor
COLOMER 1720 La Garriga
COMA 1827 Santa Maria de Formiguera. B. 
Carcassona
COMADARA 1570 Valldeix. Mataró *
COMES 1561 Dosrius
COMES 1715 Vilanova de la Roca
CONI 1759 Taradell
CONILL 1659 Dosrius
CORBERA 1878 Sant Feliu de Codines
CORNEY 1835 Vilardell *
COSTA 1765 Dosrius
COSTA 1812 Argentona
COT 1562 Dosrius / Canyamars
CUSACHS 1695 Llinars
CUSPINERA 1770 Sant Feliu de Codines
CUYÀS 1761 Castell d’Onofre Arnau. Mataró
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D
DALMAU 1628 El Coll
DARDINYA 1649 Montoliu. Bisbat de Comenja *
DAVI / Daviu 1584 L’Ametlla
DELARIS 1589 Dosrius? *
DELFI 1602 França *
DEULOFEU 1863 Palautordera *
DOMANJO 1640 Barmilla. Bisbat de Comenja *
DOMÀS 1589 Dosrius *
DOMÈNECH 1560 Canyamars / Collsabadell / Tagamanent
DUNYÀ 1871 Sant Cebrià de Vallalta *
DURAN 1683 Achs. Bisbat de Pàmies
E
ESCORCELL 1780 Dosrius *
ESPINASA àlias Vinyamata 1606 Sant Marçal. Bisbat de Rodes
ESTAPER 1559 Dosrius
ESTARRIS 1582 ? *
ESTEVE 1572 Canyamars *
ESTEVE 1712 Piera *
ESTRADER 1624 Dosrius *
F
FABREGUES 1633 L’Ametlla *
FABREGUES 1837 Argentona *
FAGES (FAJA) 1727 Borredà *
FAIRELL 1644 Dosrius *
FALGUERA 1859 Sant Pere de Vilamajor *
FARRÉ Y MALTES 1768 Canyamars *
FAUS 1706 Barcelona *
FELIU 1610 Dosrius *
FERNÀNDEZ 1882 Sant Pere de Ribes/Tarragona. 
Professor d’Instrucció pública *
FERREGINALS 1560 Dosrius
FERRER 1560 Dosrius
FERRER 1833 Barcelona (El Pi)
FERRERONS 1731 El Far
FERRIOL 1568 Dosrius *
FIGUERES i Figueres de la Serra 1569 Canyamars
FLAQUER 1652 Mata (Mataró) *
FOGAS 1666 Canyamars *
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FONOLLET 1568 Dosrius
FONT 1595 Dosrius
FONTSECA 1764 Dosrius
FORES 1577 ? *
FORNELLS 1629 Dosrius *
FORNS 1622 Canyamars
FORNS 1873 El Coll
FORTÓ 1591 Francès
FOYÉS 1676 Llavaneres?, Argentona? *
FRADERA 1809 Collsabadell *
FREGINALS 1652 Canyamars *
FREGINALS 1816 Argentona
G
GALCERAN 1560 Canyamars
GALLAMÍ 1861 Òrrius *
GARAU 1560 Llavaneres
GARCIA 1778 Bisbat de Sogorb *
GARRELL 1701 La Costa de Montseny
GARRIGA 1727 Dosrius *
GASCÓ 1562 Francès *
GAUBERT 1615 ?
GAVARRA 1569 Dosrius
GEL 1576 Canyamars
GEMMIR 1560 Dosrius
GENER/Janer 1594 Canyamars
GENER/Janer 1784 Vallgorguina
GIBERT 1628 Vilanova de la Roca
GIPALÓ 1614 Francès
GIRARD 1568 Dosrius
GNOT 1581 ? *
GOL 1672 Dosrius
GOMEZ 1894 Lujal (Almeria). Peó caminer *
GONSALES 1762 Argentona
GONTES 1585 Dosrius *
GOYABENS 1564 Dosrius *
GRANJA 1582 Francès
GRAU 1748 Argentona
GRIFFOLLERA 1692 Granollers
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GUAL 1661 Dosrius
GUILLEM 1600 Dosrius
GUILLERMO 1884 Barcelona
GUINART 1559 El Far
GUITART 1690 Canyamars
H
HERRERA 1876 Vilafarners (Castelló)
HOMS 1561 Canyamars
I
IRELLA 1598 Dosrius *
ISERN 1604 Monells (Vilademuls)
ITALIA 1644 Regne de Nàpols
J
JANSANA 1725 Dosrius
JANSANA 1887 Palautordera
JAUMÉS 1615 Francès
JOFRE 1564 Dosrius
JUBANY 1755 Sant Muç de Cànoves
JUNCÀ 1878 Tàrrega *
K
KREITZER 1894 Mataró *
L
LA ROSA 1702 De nació Gitano *
LLEDÓ 1561 Canyamars
LLEDÓ 1779 Mataró
LLEDÓ 1852 Collsabadell
LLEMOSÍ 1659 Dosrius
LLETGET 1560 Dosrius
LLIBRE 1562 Canyamars
LLIBRE 1872 Mata (Mataró)
LLINÉS 1752 Cabrera *
LLOBERA 1700 Dosrius
LLOBERA 1801 Vilamajor
LLOREDA àlias ROGENT 1568 ? *
LLORENÇ 1620 Galícia *
M
MACIÀ 1835 Argentona
MALTES 1613 Canyamars
MANDRI 1563 Dosrius
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MARCH 1627 Francès
MARESMA 1582 Dosrius *
MARGARIT 1630 Dosrius *
MARGENAT 1682 Sanata
MARTI 1626 Dosrius
MARTI 1755 Mataró
Martí (Colomer àlias Martí) 1621 El Coll
MARTORELL 1572 Ciutat de Mallorca
MARTORELL 1608 Sant Esteve de Palautordera
MARTORI 1788 Vallgorguina
MAS 1664 Santa Agnès de Malanyanes *
MAS 1713 Barcelona
MAS 1754 Roda de Ter
MASACHS 1629 Dosrius
MASDEIG 1560 Dosrius *
MASFARNÉ 1771 Guils (La Cerdanya)
MASISERN 1768 Santa Eulàlia de Ronçana/Bigues
MASJOAN 1805 Vilamajor
MASJOAN 1899 La Costa de Montseny
MASSUET 1603 El Far / Canyamars
MASVERT 1612 Dosrius
MATAMALA 1633 Sant Hilari Sacalm *
MATAMALELLA 1568 Dosrius *
MATAS 1658 ? *
MATAS 1890 Esparreguera *
MAURI 1870 Argentona *
MAYANS 1644 Regne de Nàpols *
MERCADAL 1685 Joanetes
MERCADÉ 1868 Arbúcies *
MESTRES 1893 Santa Fe del Penedès *
MIR 1560 Dosrius
MIRACLE 1652 ? *
MOLÀ 1872 Barcelona *
MOLAR 1627 Canyamars
MOLI 1599 Francès *
MOLINS 1836 Sant Esteve de Palautordera
MONEDA 1764 ? *
MONER 1562 Folgueroles
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MONSÓ 1584 Dosrius *
MONTANER 1694 Barcelona *
MONTANYA 1572 Seva
MONTASELL 1813 Vallgorguina
MONTFULLEDA 1805 Sant Feliu de Guíxols *
MONTMANY 1760 Seva *
MONTPART 1872 Vilanova de la Roca
MONTS 1809 Mataró *
MORA 1685 Dosrius
MORAGUES 1888 Dosrius - Sant Pere de Vilamajor
MORATÓ 1844 Dosrius - Cardedeu
MORER 1797 La Costa de Montseny
MORERA 1801 Mataró *
MORÓS 1883 La Riba *
MOSTERÒS 1700 Argentona
MULÀ 1810 El Far *
MULÀ 1838 Llinars *
MUNDO 1600 Dosrius
N
NADAL 1587 ?
NAVARRO 1885 Esparreguera *
NICOLAU 1602 Dosrius *
NOET 1760 Dosrius *
NOGUERA 1569 Canyamars
NOGUERA 1864 Cardedeu
NOGUERES 1559 Manyans / Canyamars
NOGUEROL 1679 Ourense (Galícia) *
NOVELL 1732 Sanata
O
OLIVER 1812 Sant Martí de Sesgaioles *
OLIVERAS 1881 Massanet de la Selva
OLLER 1619 Canyamars *
ORDEIX 1864 La Roca
ORGANT 1832 Mataró *
P
PAGÈS 1718 Vall d’en Bac *
PALLAROLS 1625 Collsabadell *
PANYELL 1693 Montfalcó (Lleida) *
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PARAYÓ 1842 Hortsavinyà *
PARCET 1761 Dosrius *
PARER 1636 Muyon (França) *
PARERA 1730 Corró d’Amunt *
PARÉS 1570 ? *
PASCUAL 1857 Sant Martí de Provençals *
PASSARELL 1889 Taradell *
PASTOR 1624 Dosrius *
PECULL 1703 Granollers - Germana del Rector
PEDRAGOSA 1768 El Far
PEDRO 1570 Dosrius
PELLISSE 1858 Mataró *
PENYA 1670 Gualba *
PERECOLL 1683 Malla (Vic) *
PERERA 1605 Dosrius
PERÉS 1761 Canyamars *
PERICH 1778 Fogars de Tordera *
PETIT 1587 Dosrius *
PIBERNAT 1642 Dosrius
PIBERNAT 1751 Sant Pere de Vilamajor
PICART 1622 Dosrius *
PIELLA 1600 Dosrius *
PINEDA 1811 Granollers *
PINÓS 1725 Collsabadell
PINYOL 1703 El Far *
PLA 1759 Hostalric *
PLANAS 1749 Canyamars *
PLANELLS 1823 Vallgorguina *
PLANES 1661 Dosrius
POAL 1787 Vilanova de la Roca
POL 1743 Santa Maria de Palautordera
Pollvi 1580 Canyamars *
PONS 1859 Sant Genís de Vilassar *
PONT 1830 Santa Agnès de Malanyanes
PORTES 1578 Dosrius
POU 1633 Collsabadell
PRATS 1588 Dosrius *
PRUNA 1568 Canyamars
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PRUNA 1703 El Far
PUBILL 1863 Santa Agnès de Malanyanes/
Arenys de Mar/La Seu d’Urgell
PUIG 1593 Estranger
PUIG 1809 Mataró
PUIGDEROS 1648 Dosrius *
PUIGVERT 1616 El Coll
PUJADES 1711 ? *
PUJOL 1639 Canyamars
PUJOL 1676 Sant Joan de les Abadesses
PUJOL 1766 Cabrera
PUYOL 1699 Dosrius *
R
RAFART 1812 Llinars *
RAMON 1562 Dosrius
RAVENTÓS 1879 L’Arboç - Traginer *
RECHE 1884 Almeria
REGUILL 1783 Girona - Tiana
REIG 1608 Dosrius
REIG Y VALLMANYA 1776 Sant Pol
REVERTER 1725 Vilalba Saserra
REVERTER 1889 Tarragona
REYNALT 1712 Ripoll
RIBA 1563 Dosrius
RIBES 1566 Collsabadell
RIBOSA 1667 Llinars *
RIERA 1609 Sant Salvador de la Vedella
RIERA 1825 Santa Agnès de Malanyanes
RIGALT 1594 Dosrius
RIGAU 1815 Ridaura, Riudellots de la Selva
RIGOLA 1839 Argentona
RIGORT 1696 Francès *
RIMBLES 1759 Canyamars
RIPOLL 1670 Dosrius
RIUS 1574 Francès
ROCA 1681 Granollers
ROCAFORT 1697 Sautó. Bisbat d’Elna *
RODON 1758 Mataró *
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ROGENT 1593 Canyamars
ROGER 1610 Francès *
ROIG 1574 Dosrius
ROIG 1784 Palautordera
ROIG 1873 Sant Feliu de Buixalleu
ROJAS 1694 Francès *
ROLDÓS 1841 Vilassar de Dalt *
ROMEU 1694 Sant Llorenç Savall
ROQUET 1820 Planoles *
ROS 1560 Dosrius *
ROSES 1642 Ciutat de Cera. Regne de Florensa
ROSSELL 1776 Mataró *
ROSSELLÓ 1599 Dosrius
ROSSELLÓ 1792 Vallgorguina
ROVIRA 1560 Dosrius
ROVIRA 1761 Mataró
RUAIX 1811 Sant Celoni - Casualment *
RUSQUELLES 1679 Vilamajor *
S
SABATER 1814 Cardedeu *
SABORIT 1641 Argentona *
SAGIMON 1709 Dosrius *
SALA 1649 Dosrius
SALADRIGA 1601 Argentona
SALSES 1895 Port de la Selva/Llers
SALVA 1712 Dosrius
SALVÀ 1858 Sant Andreu de Llavaneres
SALVADOR 1587 Dosrius *
SALVI 1703 Dosrius *
SANT JOAN 1665 Dosrius
SANTA MARIA 1724 Dosrius
SANTMANAT 1564 Dosrius *
SASTRE 1734 Sòller. Mallorca
SAURÍ 1669 Dosrius *
SEDA 1623 Dosrius *
SEGUÍ 1753 Mataró *
SELVA 1628 Francès
SERRA 1694 Dosrius
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SERRADOR 1579 ? *
SEVER 1562 Canyamars
SIERES 1578 ? *
SIMON 1689 Mataró
SINGLA 1701 Argentona *
SOLÀ 1723 Dosrius *
SOLER 1560 Dosrius
SONZA 1870 Illa de Flores (Portugal) *
T
TAIA 1631 Dosrius *
TAPIES 1849 Collsabadell
TARAFA 1854 Arenys de Mar *
TARASCO 1579 Dosrius
TARASCO 1745 Moià
TARAU 1561 Dosrius
TEIXIDOR 1758 Dosrius
TERRADES 1560 Dosrius
TERRATS 1623 La Mola (B. De Girona) *
TIANA 1616 Francès
TIXÉS 1694 Centelles
TOLRA 1583 Dosrius
TORNER 1800 Mataró *
TORRAS 1733 El Coll
TORRELLA 1881 Esparreguera *
TORRENT 1572 Campins *
TORRES 1702 La Garriga
TORROELLA 1593 ? *
TRANISAN 1580 ? *
TRAVER 1895 Artana (Castelló) *
TRAVESSA 1778 Vallgorguina
TRAVÍS 1768 Ur (Bisbat d’Urgell)
TREVARIA 1745 Hab. a Dosrius *
TRIA 1844 Mata (Mataró) *
TRIAS 1889 Barcelona *
TUBAU 1751 Palau de Cerdanya (Alta Cerdanya)
TUIXANS 1788 Argentona *
TULLA 1786 Guils de Cerdanya *
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U
URPIÀ 1718 Vic
URTAU 1696 Francès *
V
VALL 1754 Calaf *
VALLALTA 1601 Canyamars
VALLBONA 1897 Argentona
VALLDEJULI 1717 Canyamars
VALLDENEU 1866 Montseny *
VALLES 1579 El Far
VALLMAJOR 1559 Dosrius
VALLMANYA Y REIG 1784 Sant Pol *
VALLS 1586 Canyamars
VALLS àlias TIXÉS 1750 Sant Feliu de Codines
VEDRUNA 1612 Francès *
VELLVENY 1581 Canyamars *
VERDAGUER 1579 Granollers *
VERDES Y COMAS 1718 Vilanova de la Roca *
VERNET 1856 El Far *
VIDAL 1563 Francès
VIDAL 1720 Sòller. Mallorca
VIDAL 1845 La Roca
VIDRIER 1582 Cardedeu
VILA 1646 Sant Quirze Safaja
VILA 1649 Sant Feliu de Codines
VILA 1889 Berga
VILÀ 1814 Arenys de Munt
VILADECANS 1613 Canyamars *
VILADERAMS 1809 Mataró
VILAGELIU 1761 Sant Pere de Sora (Bisbat de Vic) *
VILAR 1690 ?
VILLAR 1692 Sant Pere de Premià
VILLARET 1742 Arbúcies
VINYAMATA 1561 Dosrius
VINYOLES 1631 Sant Pere de Bertí (B. de Vic)
VIVES 1851 Vilalba Saserra *
X
XANDRI 1636 Dosrius *
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XAPELÍ 1849 Canet
XERENA 1684 La Rosela. Bisbat de St. Flor. França *
XERRIS 1601 Dosrius *
XICOI 1724 Sant Esteve de Palautordera
Z
ZALANDINAS 1898 Linares (Terol)
